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  Resumen 
La presente investigación permite evidenciar la recolección de amplia información 
recabada en el transcurso de la observación y vivencia para ser tomar en cuenta al momento de 
iniciar el análisis que se realiza sobre el texto escolar de Lengua y Literatura en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la educación actualmente, mediante la observación en 
la Escuela Particular Jhon M. Keynes se determinara como se emplea este recurso didáctico en 
el aula de clases si cumple o no el cometido que se plantea  el Currículo de nivel preparatoria 
vigente que promete el Ministerio de Educación. 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo que  permitirá describir y comparar la 
información recabada a lo largo de este análisis sobre el uso del texto escolar de Lengua y 
Literatura en el contexto educativo, se empleara métodos como la observación directa 
acompañada de un diario de campo de las clases de nivel preparatoria en la institución, 
entrevistas a dos docentes con preguntas abiertas que ayudara a disentir de mejor manera la 
postura de si es o no el texto un instrumento indispensable para un aprendizaje significativo en 
el alumno y así mismo su utilización dentro del proceso de enseñanza por parte de la docente. 
Mediante el análisis de la información recolectada se emitirá conclusiones que permitan a 
los docentes reflexionar sobre el uso del texto escolar dentro del aula clase si es un recurso 








The current investigation allows us to demonstrate the assemblage of diverse information 
taken into account for the analysis that is carried out on the school text of Language and 
Literature in the process of teaching and learning in the field of education at present. 
Through the observation at the Private Educational Center Jhon M. Keynes, it could be 
determined how this didactic resource is used in the classroom, if it fulfills or does not fulfill 
the task stated in the curriculum of the current preparatory level promised by the Ministry of 
Education. 
This research has a qualitative approach that will allow describing and comparing the 
information gathered throughout this analysis about the use of the textbook of Language and 
Literature in the educational context. 
Methods such as direct observation accompanied by a field diary in the classroom 
preparatory level class of the institution, interview with two teachers with open questions will 
be used in order to discern the position of whether or not it is the text an indispensable 
instrument for meaningful learning in the students as well as its use in the process of teaching 
by the teacher. 
Through the analysis of the information collected will be issued with conclusions that will 
allow teachers to reflect on the use of textbooks in the classroom. If it is an optional or essential 
didactic resource when handling the contents that are unavoidable according to the curriculum 







El texto escolar es un instrumento pedagógico que, en el trascurso del tiempo, se ha usado 
como soporte en el procedimiento educativo por ello es necesario conocer los contenidos que 
brindan ya que se supone están producidos en base a las solicitudes de las instituciones 
educativas y disposiciones del Ministerio de Educación (Paipa Reyes, Pérez Caro, & Pérez 
Rojas, 2015) tradicionalmente el formato de publicación más habitual de los libros de texto es 
en formato impreso en la actualidad existen diversas editoriales que elaboran textos que 
medianamente se apegan a la disposición del currículo de educación básica (pág. 4), por ese 
motivo se analizará el texto que se utiliza en la escuela Particular Jhon M. Keynes ya que el uso 
y aplicación de los mismos proporcionan el aprendizaje significativo de los niños, por ello el 
análisis de los textos escolares busca saber si el contenido es bien utilizado dando la importancia 
apropiada y que se apegue a los requerimientos determinados en el currículo de educación 
básica dispuesto por el Ministerio de Educación que es el  garantiza o no una educación de 
calidad, en la práctica no es el profesor el que decide que contenidos son los que se dictaran en 
clase, sino deja esa tarea a las editoriales, que son las que manejan una tabla de contenidos que 
se apegan completa o medianamente al diseño curricular establecido por el Ministerio de 
Educación vigente y de esta manera sirve para practicar su tarea en el aula de clases.  
Fernandez & Caballero (2006) manifiesta que el texto es una apoyo que guía el recorrido 
de la enseñanza en buena parte de las aulas, a pesar de los cambios educativos que han tenido 
cabida en los últimos años, esta práctica sigue siendo extendida en nuestras aulas. (pág. 3). 
 
Los textos escolares son los encargados de transportar la información y conocimiento de 




se ven envueltos en reformas para apoyar el buen manejo de los contenidos que se debe brindar 
para una enseñanza óptima y de calidad. 
Fernandez y Caballero (2006) mencionan que el libro ha sido el compañero y apoyo para 
los profesores, quienes se guían en éste para realizar las planificaciones y así ejecutar de manera 
adecuada el currículo. La preparación de los docentes es importante en cuanto al manejo del 
texto escolar, ya que esta herramienta sirve para planificar los contenidos dispuestos por el 
Ministerio de Educación y así llegar a la meta de una enseñanza de calidad. 
Existen equívocas en cuanto a lo que es la distribución la falta de este material afecta la 
educación y por ende la responsabilidad recae solo en los maestros que son quienes tienen que 
afrontar la transmisión únicamente con sus conocimientos y métodos creativos para sus 
alumnos, por este motivo se necesita educadores con amplia experiencia en educación ya que 
se realizan por algunos periodos evaluaciones en las cuales los resultados no han salido 
satisfactorios dejando entre ver la ineficiencia y la mala práctica que dejan secuelas 
imborrables. 
Si se capacitara de una manera adecuada a los docentes, los libros solo nivelarían lo ya han 
aprendido anteriormente y no habría un cubrimiento de todo lo que deben aprender los 
estudiantes. Se sabe que no todos los pupilos aprenden con la misma rapidez y tampoco tienen 
las mismas habilidades, por ello existe actualmente guías que ayudan a enriquecer el 
aprendizaje y no excluir a estos alumnos.  
La jerarquización de contenidos de los textos escolares obliga a los docentes a centrarse en 
contenidos que medianamente tengan el cien por ciento de importación y dejan de lado otros 




Existen problemáticas de una baja comprensión en cuanto a las enciclopedias ya que como 
apoyos deberían tener una presentación de fácil manejo y entendimiento siendo que por el 
contrario se hace difícil su manejo y es por ello que se afecta el enfoque de la calidad de 
aprendizajes de los aprendices, es así también que se analiza los limitantes en cuanto a lo que 
se debe o puede enseñar en cualquier área esto disminuye la libertad de expresión de los 
docentes, existe una erradicación en cuanto a la enseñanza dependiendo de la zona a la que 
perteneces. 
Otra limitante que se observa es el costo que pueden alcanzar los textos escolares, en cuanto 
a la educación privada es más presente esta problemática ya que familias que estén realmente 
capacitadas podrán acceder a esta educación en cuanto a la educación pública la problemática 
es la falta de este mismo recurso por ser gratuita existen zonas en las que no se entrega este 
apoyo por lo tanto solo existe los conocimientos que transmite en docente sin ningún apoyo o 






1.1. Descripción del Problema  
Como menciona Salazar (2006): 
Las prácticas tradicionales nublan todo y no permiten ver nada más, opacan a 
las interrogaciones y simplemente el maestro se limita a seguir un programa o 
un texto de trabajo de ahí parte una inquietud que es ¿el maestro realmente está 
preparado para trabajar con textos escolares, está capacitado para trabajar con 
un libro, que es el que ordena a su manera, y dice de la página 5 a la 15, copien 
esto y lean aquello? (pág. 1).  
Las prácticas tradicionales afectan de una manera rotunda en la enseñanza que se pretende 
promover en la actualidad cabe recalcar que el uso del texto escolar viene desde épocas 
antiguas, pero actualmente se busca promoverlo de una manera distinta que no estanque sino 
más bien aporte gran ayuda a la enseñanza- aprendizaje de calidad. 
Bajo la problemática del uso que se da a los textos escolares estamos de acuerdo en que 
promueven o no una enseñanza- aprendizaje de calidad ya que tras varios años el Ministerio de 
Educación ha modificado el currículo con el fin de garantizar que los contenidos que se trabajen 
en los niveles educativos cuenten con un instrumento de apoyo que es el texto por lo tanto se 
garantiza una educación de excelencia. 
Los textos escolares proporcionan una facilidad para el trabajo docente y permiten que 
todos los educandos posean un instrumento que apoye el estudio para igualar la formación de 




El libro escolar llega más allá de un aula de clases ya que este es un instrumento que 
extiende su apoyo para la superación académica y por medio de este el educando también 
interactúa en su entorno familiar transportando la información adquirida y haciendo a los padres 
miembros activos en el proceso de enseñar y aprender. 
Al analizar el uso e importancia del texto de Lengua y Literatura en la Escuela Particular 
Jhon M. Keynes se evidencia un texto compartido es decir ahí existen todas las materias por lo 
tanto previamente hay que hacer un estudio para determinar el contenido de la clase que deben 
aprender los niños y la actividad fabricada por el libro que se ejecutará, claramente existe una 
limitación a la docente del plan que debe seguir sin objeción ya que está planteado en el 
currículo del nivel. 
Una forma de resolver la problemática sobre el manejo de los textos escolares en diferentes 
niveles educativos es una capacitación continua de un método eficaz sobre el manejo del texto 
escolar que permita que el maestro puedo brindar lo que busca la educación que es un 
aprendizaje significativo para los alumnos. 
1.2. Antecedentes  
La problemática se basa en la observación directa realizada en la Escuela Particular Jhon 
M. Keynes sobre el uso que la docente da al texto escolar en las clases de Lengua y Literatura. 
1.3. Importancia y Alcances  
 Es importante realizar el análisis sobre el uso del texto escolar como aborda los 
contenidos que establece el currículo, la labor que realiza la docente para utilizar de 
manera adecuada este recurso didáctico. 
 La investigación arrojara resultados que ayudaran a comprender de mejor manera el uso 




educativo quien podrá contar con una educación de calidad con apoyos como los del 
texto escolar. 
 El manejo del texto escolar como los maestros lo introducen en la práctica educativa día 
a día los retos a los que se ve expuesto el limitar lo que se debe o no enseñar.  
1.4. Localización   
Localización geográfica: la institución está situada en Ecuador, provincia de Pichincha, y 
al norte del cantón Quito, entre las calles Pedro Alvarado y José Figueroa. 
 
Figura 1 Centro Educativo Particular Jhon M. Keynes 
Elaborado por: P. Coro (2019) 
                                             
Delimitación temporal: el estudio de caso se realizó durante el año lectivo 2019, inició a 
mediados del mes de mayo y duró aproximadamente tres meses. 
Delimitación sectorial e institucional: el Centro Educativo Particular Jhon M. Keynes 




2. Objetivos  
2.1. Objetivo General 
Analizar el papel que cumple el texto de Lengua y Literatura en primer año de educación 
básica en la planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, a través de un 
análisis de caso en el Centro Educativo particular Jhon M. Keynes. 
2.2. Objetivos Específicos 
 Caracterizar el uso del texto escolar en la planificación y el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de Lengua y Literatura. 
 Sistematizar la información existente sobre los textos escolares y procesos de 
enseñanza- aprendizaje de Lengua y Literatura. 





3. Fundamentación teórica 
3.1 Currículo 
Mediante el análisis de caso se investigará sobre el uso del texto escolar en el ámbito de 
enseñanza aprendizaje tomando en consideración lo que manifiesta el currículo educativo quien 
es el que busca el beneficio del contexto educativo. 
Stabbak (2016) manifiesta que: 
El currículo es, en términos más simples, una descripción de qué, por qué, 
cómo y cuándo deberían aprender los estudiantes. El currículo no es, por 
supuesto, un fin en sí mismo. Más bien, su objetivo es tanto lograr resultados de 
aprendizajes útiles y valiosos para los estudiantes como cumplir una serie de 
demandas sociales y políticas de gobierno. (pág. 8). 
El currículo responde a cientos de interrogantes con carácter político, económico, cultural 
y social que reflejan un acuerdo gubernamentario sobre lo que es más importante transmitir a 
los niños y niñas del país. (Stabback, 2016). Los contenidos especificados en el currículo se 
basan en las disposiciones del Estado como líder del país que es el que dispone que se enseña 
y que se aprende para beneficiar de alguna manera pertinente al proceso educativo. 
Según el Currículo de nivel inicial sus rasgos primordiales son: 1. La 
organización por áreas, niveles y subniveles educativos y una selección de 
contenidos básicos (destrezas con criterios de desempeño) adecuada a los 
requerimientos de la sociedad y el medio escolar. 2. La flexibilidad y apertura 
que brindan una mayor autonomía a las instituciones educativas y a los docentes 




responsabilidad compartida en el desarrollo del currículo. (Ministerio de 
Educación, 2016, pág. 1). 
Afrontar el compromiso de enseñar desde un planteamiento curricular presume ampliar 
la perspectiva de análisis de la práctica docente para no centrarla de manera exclusiva en 
aspectos normativos y tecnológicos del proceso educativo sino extenderla a los aspectos 
culturales, sociales e ideológicos que desde la suposición del currículum se priorizan como 
objeto de estudio. (Fernández Cruz, 2004, pág. 1).  
El currículo de nivel inicial a aportado significativamente en la mejora de la educación 
gracias a la reforma situada en el año 2010 los docentes se han beneficiado con guías y apoyos 
para manejar de mejor manera los aspectos que se enseña en cada nivel educativo y así también 
evaluar los aprendizajes que se deben alcanzar para garantizar el buen nivel de educación. 
El currículo propone mejoras que tiene varios objetivos uno primordial es mejorar la 
eficacia de enseñar y aprender, pero sin dejar de lado el lado humano la inclusión educativa el 
respeto y tolerancia. 
3.2 Ejes y Ámbitos del Currículo de Nivel Preparatoria en la asignatura Lengua y 
Literatura. 
El análisis de caso se trabajará en conjunto con estos aspectos como: 
Eje de expresión y comunicación: en torno a este eje se consolidan procesos para 
desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los estudiantes. Se emplearán 
manifestaciones de diversos lenguajes, como medios de exteriorización de sus pensamientos, 
actitudes, experiencias y emociones, los cuales les permitirán relacionarse e interactuar 
positivamente con los demás. Además, se consideran fundamentales los procesos relacionados 




su propio cuerpo, logrará la comprensión e interacción con su entorno inmediato. (MINEDUC, 
2016, pág. 6). 
El eje como bien manifiesta busca la expresión natural del pupilo quien busca en el proceso 
de enseñanza pulir y dominar los requisitos que lo llevaran con éxito a triunfar en el próximo 
nivel donde afrontara otro tipo de situaciones que explote sus cualidades en el lenguaje ya sea 
escrito mímico o hablado. 
Según el MINEDUC (2016) en la materia de lengua y literatura en primer año de educación 
básica se debe contemplar lo siguiente el:  
Ámbito de Comprensión y expresión oral y escrita: a)En este subnivel, a los 
alumnos se les introducen en el “mundo letrado”, es decir, la escuela les brinda 
las posibilidades de acceso a los elementos físicos, indispensables y 
representativos de la cultura escrita, así como las oportunidades para ser 
partícipes de ella (situaciones que requieran de la lectura y escritura, contacto 
con espacios donde se lee y escribe, contacto con usuarios de la lectura y 
escritura, etc.); b)La familiaridad con los textos orales y escritos apoyará a los 
estudiantes para descubrir las características de un texto y los elementos que lo 
componen. Esto favorecerá el establecimiento de diferencias entre oralidad y 
escritura y las variantes que tengan en distintos contextos y según los propósitos 
comunicativos; c)En este subnivel, los estudiantes aún no manejan el código 
alfabético ni se pretende que lo hagan, por lo que es de suma importancia que 
desarrollen su capacidad para predecir el contenido de un texto a partir de los 
elementos para textuales; d)  En lo que se refiere a las variedades lingüísticas, 
en Preparatoria los estudiantes reconocerán que el castellano tiene diversas 




pronunciación, que son los elementos más fácilmente reconocibles; e)Este 
reconocimiento de las variaciones lingüísticas del Ecuador es importante para 
construir el concepto de que la lengua tiene muchos usos y formas. (págs. 9-10). 
El ámbito permite al docente saber lo que debe enseñar al alumno ya que este da 
metodologías que el docente deberá implementar para enriquecer al alumno con el aprendizaje, 
también se contempla el hecho de que los niños empiezan a explorar nuevos aspectos en cuanto 
a lo que refiere al lenguaje se contara también que el núcleo familiar siempre debe estar presente 
en el proceso de enseñar y aprender. 
Analizar si se cumplen estos parámetros para un mejor desarrollo no solo intelectual si no 
personal de cada niño tomando en cuenta el ámbito de lenguaje que es el que se trabajara en la 
investigación.  
3.3 Implementación de la educación por parte del estado  
Partiendo del año 2006, como parte de su transmisión de universalización 
de la educación básica y con el propósito de eliminar barreras de ingreso al 
sistema educativo por parte de gente más vulnerable, el gobierno impidió que 
las escuelas se lucren monetariamente y por ese motivo se optó por reponer este 
inversión con recursos del estado ya que se determinó que los materiales 
didácticos y textos escolares son elementos importantes en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y por este motivo deberían ser gratis para precautelar 
que se cumpla el libre derecho a la educación en el país, no obstante, en el año 
2007, por ineficiencias en el sistema de información y los canales de 
distribución, así como la falta de recursos presupuestarios por parte del 
Ministerio de Educación, por lo menos 30% de niños y jóvenes de educación 




textos necesarios impidiendo así cumplir la meta de garantizar un educación de 
excelente calidad para todos los niños y jóvenes. (Paguay, 2011, pág. 2). 
Mediante procesos que implementan los gobiernos en cada estado para cubrir las 
necesidades educativas es la gratuidad de implementos escolares como lo es el texto, pero 
mediante va incrementando el tiempo se evidencia que no es posible cubrir la demanda excesiva 
es por ello que todavía existe un déficit de estos materiales hacia la instrucción de eficacia que 
promueven el Ministerio de Educación actual. 
Con relación al tema la autora Tubón (2015) manifiesta que: 
La constitución del Estado ecuatoriano protege y ampara a los niños a través de 
la creación de políticas que le permitan el acceso y continuidad de la educación, 
regido por la aplicación de proyectos que se encuentran en marcha en pro de 
fomentar una educación de calidad y calidez, para confirmar que todos los niños 
se encuentren incluidos y asistiendo a Instituciones Educativas, se han realizado 
investigaciones que arrojan como resultado que no todos los estudiantes de edad 
escolar participan en este proceso de instrucción, que a la larga son miembros 
de la comunidad de analfabetos del país, en tal sentido el Estado cambia su 
política con el fin de reorientar la educación y la participación de la población 
escolar; existen fuentes que verifican que no todos los párvulos asisten al Primer 
Año de Educación Básica, por esta desigualdad se busca estrategias para que 
todos los niños (as) se sirvan de esta atención que el Estado les proporciona, 
buscando que todos posean las mismas ventajas cognitivas para ingresar al 
sistema educativa y planteando la necesidad de introducción a este nivel 




Se puede evidenciar que los textos escolares en el Ecuador no tenían la importancia debida 
tiempo atrás eso ha cambiado ya que como se menciona anteriormente en la actualidad se toma 
en cuenta como una técnica didáctica indispensable para el aprender de los pupilos de ahí parte 
la historia de fomentar la participación del texto escolar en el ámbito educativo. 
3.3 Textos escolares  
Los textos escolares, como material didáctico, han sido el medio básico de enseñanza que 
prima en la escuela, sin que medie reflexión alguna sobre su estructura, contenidos, 
metodologías y, especialmente, sobre el papel que éstos ejercen en las personas que los asumen. 
(Moya Pardo, 2008, pág. 5). 
Los libros de trabajo se han convertido en un recurso pedagógico investigativo en los 
ámbitos nacionales e internacionales, el interés de los investigadores en este elemento se 
remonta a los inicios de la generalización de la educación, esto se debe a que el texto escolar 
ha sido considerado como uno de los elementos pedagógicos de mayor uso en el contexto 
escolar, así como en el proceso de aprender- enseñar, por lo tanto, se influencia en la eficacia 
de la educación. 
El lector frente al papel goza de una total libertad pero en cuanto al docente refiere manejar  
el contenido de los textos escolares es un desafío ya que no puede transmitir más allá de lo 
planteado por la tabla de contenidos de los libros, es decir, se ajusta al plan que le dan sin 
ninguna objeción ni cambio por lo que cabe resaltar en este recorrido sobre los textos escolares 
es que en un primer momento autores y autoras reconocidos/as en el ámbito educativo fueron 
los que determinaron por muchos años lo que debía considerarse como conocimiento válido y 
digno de ser aprendido y enseñado. Fueron ellos y ellas los que seleccionaban, redactaban y 




El texto escolar es autónomo de las críticas que se hagan a su uso y supremacía en el sistema 
escolar, constituye un instrumento que les ofrece al educador y al estudiante una información 
sobre los diversos temas, o desarrollos que las disciplinas científicas tienen en un momento 
dado. (Moya Pardo, 2008, pág. 13). 
Se llega a la concordancia de la importancia que juega el rol del texto escolar en la vida del 
educando un instrumento portador de valioso conocimiento para el enriquecimiento 
educacional en la vida de cada estudiante. 
Uno de los recursos didácticos más utilizados es el libro de texto. Según los datos del 
Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación (2009), dicho recurso es utilizado por un 
99,1% de los alumnos de Educación Primaria, de ahí la importancia de desarrollar 
investigaciones que lo incluyan como objeto de estudio. (Fernández Palop & Caballero García, 
2006, pág. 12). 
El texto escolar toma un papel fundamental ya que como se cita anteriormente este también 
aporta gran parte de su conocimiento para certificar la aprobación al siguiente nivel educativo 
por lo tanto sigue siendo un limitante en cuanto la educación que se debe enseñar. 
Como se ha venido mencionando anteriormente los textos escolares están ligados a la 
educación y son los que deben cumplir el llenar los vacíos educativos de quien los utiliza si 
bien existen diferentes tipos de libros, manuales, guías no son como los textos escolares quien 
están en el deber de formar y aportar para el conocimiento significativo del alumno que lo 
utilice.  
Según estos autores hablar del texto escolar es hablar de ligaduras entre enseñanza y 
aprendizaje, sus contenidos están basados en el currículum se evidencia desde épocas antiguas 




que estos son portadores del conocimiento e información que pretende transmitir para alcanzar 
una educación de calidad. 
Estos acontecimientos que posteriormente marcarán un antes y un después en 
este breve recorrido histórico sobre los textos escolares en el Ecuador es el 
aparecimiento en 1920 del primer libro impreso en los talleres salesianos de 
tipografía y encuadernación, en el 2006 el Ministerio de Educación creó y 
reglamentó el proceso de basares pedagógicos, cuyo esencia es garantizar la 
calidad educativa de las ediciones de libros escolares que son distribuidos cada 
año de forma gratuita, por lo que se prohíbe solicitar otro tipo de textos en la 
educación básica. (Ministerio de Educación, 2007, pág. 19).  
Una forma de resolver la problemática de la guía de los textos es una capacitación continua 
de un método eficaz y pertinente del manejo del texto escolar, para alcanzar lo anterior es 
primordial obtener que se estableciera una relación precisa con textos de diferente fondo. Se 
parte de un estudio previo a los contenidos a tratar en el aula por parte del maestro para 
solucionar cualquier percance que surge al momento de presentar el tema.  
3.4 Principales Características del Texto Escolar  
El texto escolar debe cumplir con ciertas características los cuales son: 1. El texto deberá 
resguardar la igualdad de oportunidades: toma en cuenta la diversidad de cada uno de sus 
alumnos; 2. El libro de texto posibilitara la enseñanza.: expondrá temas educativos 
pertinentes y de interés para el alumno; 3. El texto escolar ordenaría el pensamiento: Ayudara 
el alumno a adquirir conocimiento que fortalezcan su aprendizaje significativo.  4. El texto 
escolar busca la conexión entre la escuela y el núcleo familia: facilitando la información en 




El texto escolar efectúa varias funciones que son: 1. Informativa: categorización y mezcla 
de información; 2. Organizativa: Orden y estructura miento de los temas presentados en el 
texto; 3. Motivadora: el texto debe presentar detalles innovadores que despierten el interés de 
aprendizaje; 4. Comunicativa: un vocabulario sencillo pero claro acompañado de imágenes 
apegadas al tema; 5.Científica: textos actualizados y con veracidad científica; 6. Pedagógica: 
Precisar los contenidos que se debe aprender y enseñar; 7. Ideológica: inculcar valores de 
manera significativa en el alumno ; 8. Orientadora: vinculación de lo aprendido con el mundo; 
9. Integradora: muestra la información para obtener experiencia. (Moya Pardo, 2008) . 
En la actualidad nos encontramos con una fuerte paradoja, y es que, por una parte, existe 
una amplitud de tecnologías, algunas veces incluso presente en los centros educativos, como 
no había ocurrido en momentos históricos anteriores, y por otra nos encontramos que la práctica 
de la enseñanza se sigue apoyando en dos medios básicos: el libro de texto y otras variaciones 
impresas, y el profesor como transmisor y estructurador de la información. (Cabero , Duarte, & 
Barroso, 1998, pág. 1). 
Un acontecimiento que posteriormente marcará un antes y un después en este breve 
recorrido histórico sobre los textos escolares en el Ecuador es el aparecimiento en 1920 del 
primer libro impreso que beneficiaría al progreso de la educación. 
Hace pocos años atrás el texto escolar era utilizado como un recurso, entre tantos otros, que 
favorecía y contribuía en la tarea docente, se podía prescindir e incluso podía no estar presente 
en cada clase que los y las docentes desarrollaban, sin embargo, en los últimos años cada vez 
su centralidad es más fuerte y evidente. 
Los textos escolares modernos dejan atrás el carácter enciclopédico desaparecido casi por 
completo en la actualidad tienden a ser mucho más funcional tratando de satisfacer las 




Todos sus elementos constitutivos tales como la estructura de capítulos, subcapítulos y 
temas, el discurso temático, el vocabulario, las explicaciones, las ilustraciones, los ejercicios 
para el alumno, así como las ayudas para el profesor, entre otros, se complementan mutuamente 
para apoyar el aprendizaje del alumno y facilitar la labor de enseñanza del docente, el conjunto 
de estas características conforma la identidad del libro dentro de los materiales didácticos e 
obstrucciónales existente y lo sobresalen como un utensilio valiosa para el proceso de 
enseñanza.. 
La contaminación visual es decir llenar un libro de imágenes sin dejar espacio al comentario 
y explicación es otra forma de crear distractores que no sirven para llegar al objetivo de educar 
con estándares educativos buenos. 
En la actualidad los textos abarcan demasiados temas esperando un desarrollo del cien por 
ciento, pero por el contrario existen textos en los que se evidencia que sus conceptos centrales 
no poseen un buen entendimiento y contenido educativo, tampoco se presenta la suficiente 
profundidad que se necesita dar al estudiante para dar una educación de nivel, por otra parte 
son pocos los libros que tienen los estándares dispuestos por el ministerio de educación y que 
ayuda a concretar el aprendizaje educativo 
Fernández y Caballero (2006) mencionan que: 
Los libros comprenden demasiados temas sin desarrollar ninguno de ellos en 
condiciones, los conocimientos centrales no se cubren con la suficiente 
pertinencia es por ellos que son pocos libros ayudan a los estudiantes a aprender 
ideas claras y concisas o a los profesores a enseñar de manera correcta. (pág. 9). 
Según lo mencionado anteriormente, las distintas similitudes a un significado de libro o 




libro de texto tiene dentro del aula clase, por tanto, se observa que no muchos libros de texto 
contienen estas determinadas características y por lo tanto no  se optimiza enriquecer el 
aprendizaje sino más bien mantenerlo en un nivel que sirva para seguir transcurriendo con los 
niveles siguientes de la escolaridad.  
Hace pocos años atrás el texto escolar era utilizado como un recurso, entre tantos otros, que 
favorecía y contribuía en la tarea docente, se podía prescindir e incluso podía no estar presente 
en cada clase que los y las docentes desarrollaban. 
Fernández y Caballero (2006) mencionan que los libros están exclusivamente diseñados 
para utilizarse solamente en aulas y centros educativos, ya que contienen la información que 
los alumnos y alumnas precisan para poder demostrar que cumplen los requisitos para aprobar 
una determinada asignatura. (pág. 12). 
Al analizar toda la información que aportan muchos autores sobre los textos escolares se 
llega a la conclusión que esta herramienta o recurso didáctico está presente en el rol educativo 
desde épocas inmemorables, con el tiempo se ha ido modificando para alcanzar los estándares 
solicitados por el Ministerio de Educación con el fin de concretar una educación igualitaria es 
por ello que se ha sometido a un constante cambio en cuanto a lo que deben aprender los 
alumnos lo que llamamos aprendizaje significativos pero por otra parte se evidencia la manera 
en la que este recurso es utilizado por el docente, entrando en un largo debate en que si se 
maneja o no correctamente para alcanzar lo planteado por el currículo educativo vigente. 
El currículo de Educación es el que decreta la metodología, planes de estudio, y programas 
que se debe seguir en cuanto a educación se trata el nivel de educación Básica tiene su división 
de asignaturas debidamente estructurado y diseñado para la preparación escolar de cada alumno 




Paguay (2011) menciona que de acuerdo al recorrido por una serie de información que tiene 
el significado de texto escolar podemos concordar con que es un recurso que en la actualidad 
tiene un protagonismo esencial en el aula clase ya que cada año el gobierno invierte un gran 
porcentaje de dinero para la distribución con el fin de garantizar lo prometido, lo cual es una 
educación de calidad. (pág. 6). 
La propuesta pedagógica institucional debe ser socializada con todos los docentes para que 
en todas las asignaturas se lleve a cabo el mismo método didáctico de enseñanza La 
participación del estudiante debe ser el eje estructural para la conceptualización de contenidos 
y así construir sus propios conocimientos con la ayuda de herramientas didácticas apropiadas y 
el uso de las TIC.  
El docente debe procurar la evaluación permanente para evidenciar el avance y logro del 
proceso educativo, pudiendo de esta manera tomar los correctivos necesarios y evitar los 
desfases de conocimientos entre estudiantes, es decir, que todos tienen que ir a la par en lo que 
se refiere a la asimilación de conocimientos y desarrollo de destrezas. 
Enseñar es un reto en la actualidad se debe implementar metodologías innovadoras que 
fomenten en los alumnos al estudio la lectura y escritura son contenidos indispensables en la 
materia de Lenguaje por lo tanto se debe considerar todo tipo de estrategias para incentivar una 
buena educación. 
Los aspectos que debe tener el texto escolar son 1. El lenguaje: debe ser sencillo claro y 
preciso. 2. La graficación: debe tener coherencia con el texto que se está utilizando 3. Tener 
una validación científica: Debe estar sustentado con información veraz y totalmente verdadera 
4. Un tratamiento pedagógico de los temas presentados: El docente debe utilizar métodos 




Transmisor de información   conocimientos Por ser el que guía al alumno también le brinda 
de enseñanzas ricas en valores y aportes a la cultura del educando. (Moya Pardo, 2008). 
Finalmente, cabe resaltar que un proceso de enseñanza-aprendizaje que no se     apoye en 
mediaciones pertinentes, modernas y eficientes, difícilmente podrá impactar a los aprendices y 
alcanzar niveles de desarrollo de competencias lo suficientemente altos como para considerar 
al proceso un fenómeno formativo de calidad. Es fundamental que el Estado, las instituciones, 
sus directivos y docentes, así como los padres de familia y demás actores educativos, se integren 
al currículo como una sola unidad y configuren una estructura sólida de formación en bien de 
los aprendices, las comunidades escolares y la sociedad en general. 
Los dirigentes de los establecimientos educativos privados deben escoger de manera muy 
cuidadosa el texto con el que trabajaran en el año escolar debido a que varias circunstancias 
alejadas a los textos mismos inciden en el momento de escoger y evaluar un texto escolar: 
preparación de los docentes y de los alumnos, experiencias previas de los alumnos, contextos 
socioculturales, precios, enfoques metodológicos entre otros. (Moya Pardo, 2008, pág. 143). 
En ocasiones una mala elección del texto se puede tornar en no emplearlo y utilizar otros 
métodos como hojas de trabajo u tener que recurrir a otro texto es por ello la selección debe 
contemplar la comprensión del decente y por ende del educando quien es el que va a tener que 
utilizarlo cotidianamente.  
Por otra parte, se deja ver que ningún libro de trabajo, por magnifico que sea, será un 
utensilio de valor universal; siempre habrá que emprender actividades adicionales de 
personalidad muy diversa y es que el libro de texto no puede suplir la labor docente en ningún 





4. Metodología  
4.1. Descripción del método 
Para la presente investigación se utilizó un enfoque cualitativo, una de las peculiaridades 
más importantes del conocimiento es la comprensión e interpretación de la experiencia del 
estudio para llevar a cabo la adquisición del conocimiento que enriquecerá el análisis de caso 
se tomaron en cuenta algunos métodos que son:  
4.2. Entrevista 
Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández y Varela Ruiz (2013) indican que la 
entrevista es:  
Una práctica de gran beneficio en la investigación cualitativa ya que para recabar 
datos; se precisa como un dialogo que se propone una determinada meta distinta 
al solo hecho de conversar, la comunicación interpersonal establecida entre el 
investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. (pág. 3). 
La entrevista se efectuó a 2 de las docentes que trabajan con el nivel preparatoria, se llevó a 
cabo el día 16 de mayo del 2019 para recabar la información del tema en cuestión que es sobre 
el Texto Escolar de Lenguaje y Literatura. 
Las preguntas fueron abiertas para que cada una de las docentes entrevistadas pueda dar su 
informe en base a su experiencia y saber sobre el tema a tratar. 
Ventajas de la entrevista 
Según Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández y Varela Ruiz (2013) manifiestan 




1. Ayuda en la búsqueda de hechos no observables como pueden ser: 
opiniones, significados, puntos de vista, emociones entre otros.  2. No está 
estrictamente sometida a limitaciones espacio- temporales ya que se puede 
realizar preguntas en tiempo pasado y futuro. 3. Puede manejarse o centrarse 
en un objetivo específico. (pág. 5).  
 
 Con el método de la entrevista se busca obtener información concreta y precisa de como 
las docentes manejan y hacen uso del texto escolar por lo tanto se elabora un cuestionario 
que aportara con información para enriquecer la elaboración del análisis de caso tomando 
en cuenta las diversas apreciaciones de cada una de las entrevistas así también se puede 
discernir y asociar el contenido expuesto en el marco teórico y lo recado al finalizar la 
entrevista. 
En la entrevista se contempló los siguientes Aspectos: 
4.3. Diario de campo 
Una de las herramientas que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas 
investigativas es el Diario de Campo; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 
transformarlas, el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 
proceso de observación, puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de 
aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 
está recogiendo. (Martinez, 2007, pág. 5). 
 Con la ayuda de este método se pretende recopilar la información de las distintas 
actividades que se realizan continuamente durante el periodo que dura la práctica este nos 




4.4. Observación directa 
De acuerdo a la indagación social o de cualquier otro tipo, la observación y 
fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica e 
instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre 
una realidad, desde la cual se define un objeto de estudio. Vale la pena destacar que tanto la 
observación como el registro se matizan en el terreno, en el que la experiencia y la 
intencionalidad del investigador imperan sus cuestionamientos. Cuando nos cuestionamos 
sobre una realidad u objeto, quiere decir que no la estamos mirando simplemente, ese 
cuestionamiento nos está indicando, que a esa realidad la estamos observando con sentido de 
indagación. (Martinez, 2007, pág. 2). 
 Con la ayuda de este método se puede vivir la experiencia que ayudara a recabar 





5. Análisis de resultados  
Al momento de llevar a cabo el análisis se procedió a resaltar aspectos relacionados con las 
características que presenta el texto escolar se investigó sobre la editorial a la pertenece y a 
continuación se da una breve descripción sobre las características recabadas en el mismo. 
Para la clase de Lengua y Literatura del grado preparatoria se tomó como referente al libro 
“En ruta del aprendizaje” elaborado en la editorial Prolipa bajo la autoría Luis H. Calderón, 
cuenta respectivamente con la aprobación del Ministerio de Educación a continuación da un 
breve esclarecimiento de lo que se verá en el texto que es multifuncional ya que está dividido 
por 4 módulos que contiene cada uno distintos proyectos. 
Recabando más datos sobre el manejo del texto escolar en el aula preparatoria acotamos 
los siguientes puntos: 
 Se expone a razonamiento de cada docente la adquisición y manejo del texto escolar 
utilizado ya que el elegido este caso es un texto multifuncional y se puede tornar un 
tanto difícil el explicar específicamente una materia en este caso la lengua y literatura. 
 Otro punto a considerar es la falta de un índice el cual permitiría encontrar debidamente 
los temas a tratar en la clase. 
 El espacio para desarrollar las actividades es limitante para los niños ya que no pueden 
expandirse más de lo que este permite. 
Los siguientes datos los encontramos en cuanto al análisis personal que se realizó al texto 
escolar ya que al momento de realizar la práctica observamos que la utilización del texto a la 
docente no le fue posible en ningún momento por lo tanto tomo como opción diferentes recursos 
que sacaron a delante la clase de lengua y literatura que debía cumplirse los días en los que 




Por lo tanto, el resultado que arroja la comparación del análisis de la importancia del uso 
del texto escolar en el proceso de enseñar y aprender contrapone a lo visto en la práctica en el 
salón de clase porque en el análisis el libro escolar en el ámbito educativo es un instrumento 
que puede apoyar para el buen manejo y recepción de los contenidos que se pretende sean 
significativos para el alumno. 
 Se llega a la conclusión de que no todo lo que se expone está ciertamente ligado a la 
realidad ya que específicamente en la clase de preparatoria no se evidencio la utilización del 
mismo sino más bien se optó por instrumentos como hojas de trabajo libros de lectura 
contemplados en el plan lector institucional y actividades más ligadas al ámbito artísticos como 
lo es el desarrollo del lengua en una exposición de la feria de científicos del saber en la cual los 
niños exponían de forma verbal cierta información respectiva al tema tratado. 
Finalmente, nuestro análisis de caso arrojo una contraposición dejando una incógnita al 
momento del manejo y utilización del texto escolar en el ambiente educativo que es o no un 
instrumento verdaderamente indispensable para la enseñanza- aprendizaje de eficacia que se 




6. Presentación de hallazgos  
Mediante el diario de campo y entrevistas se pudo obtener diferentes antecedentes sobre el 
manejo del texto de Lengua y Literatura en la escuela Particular Jhon M. Keynes de nivel 
preparatoria, al ser una escuela particular es importante el acontecimiento de cómo son 
adquiridos los textos escolares ya que estos no son entregados gratuitamente por el estado si no 
son comprados en librerías bajo el criterio de la escuela que es la cual analiza y toma lo 
planteado por el Ministerio de Educación en la malla curricular vigente que es la que 
dictaminara lo que deben adquirir como aprendizaje los alumnos de ese nivel, por lo tanto se 
visualiza que la editorial el autor son aprobadas por el Ministerios y por lo tanto se debe manejar 
el contenido de manera normal para realizar debidamente las clases. 
En el diario de campo se realizan las siguientes actividades: 
 En el transcurso de las clases se toma nota de las diferentes actividades que se realiza 
en la hora de lengua y literatura  
 Primero una actividad de inicio para la clase, a continuación, un recordatorio de lo que 
se vio en la clase anterior y se procede a dar el contenido que se planifico anteriormente 
finalmente se cierra con una actividad que consolide lo aprendido en la clase. 
Mediante el análisis de las siguientes fichas se observa que en el aula de preparatoria de la 
Escuela Particular Jhon M. Keynes la docente no toma como un recurso indispensable al texto 
escolar, cabe recalcar que el libro con el que se trabaja es único es decir este cuenta con todas 
las materias y actividades por lo tanto es un libro complejo de manejar y utilizar pues se debe 
manipular un conocimiento previo y exacto al momento de realizar la clase por lo tanto se puede 
evidenciar el uso de otros métodos como hojas de trabajo en la cual se desarrollan más 
actividades artísticas como entorchado, decorar hojas, uso de la plastilina por lo tanto se 




herramienta indispensable y prioritaria al momento de educar es aquí donde se encuentra la 
disyuntiva de las razones por las cuales el texto aquí en el nivel preparatorio no es indispensable 
pueden existir varias razones las cuales se basan en la forma de enseñar de la docente encargada. 
Evidentemente, existen opiniones divididas sobre si es un recurso de suma 
indispensabilidad o no se crea un gran campo sobre quien tiene la razón, al momento de copilar 
la información de la investigación y compararla con el diario de campo llegamos a un debate 
en el que tiene que ver la opinión de la docente que es netamente ella quien toma la decisión de 
como enseña y transmite los conocimientos para obtener el resultado de un aprendizaje 
significativo. 
A continuación, se utilizó otro método como es el de la entrevista esta se realizó a la docente 
de nivel preparatorio se formularon preguntas en base a las necesidades que tiene la 
investigación y por lo tanto se evidencia lo siguiente: 
 La docente manifiesta que actualmente el texto escolar no es una herramienta que ella 
toma como indispensable al momento de dar clases para ella existen otros métodos como 
las hojas de trabajo y ella manifiesta que son mucho más útiles y en donde se trabaja y 
evidencia un mejor desempeño del alumno. 
 Otro aspecto que manifiesta es el que los textos tienen un diseño complejo no comparte 
la idea de tener un espacio muy limitado para realizar las actividades conjuntas que se 
deben hacer al terminar una clase ella opina que se debe reestructurar eso para optimizar 
el desempeño escolar de los pupilos. 
 En cuanto a los contenidos que se deben ensañar ella manifiesta que actualmente se debe 
tener una libre apertura para ellos organizar el contenido prioritario y no solo para 




 Al momento de planificar ella considera que no es indispensable el texto sino más bien 
trabajar con la malla curricular y sin duda recalca que prefiere las hojas de trabajo. 
 En el ámbito de lengua y literatura considera que se debe buscar más estrategias que 
contengan juegos creativos y que despierten el interés de los alumnos reduciendo las 







 Mediante el análisis y sustentación teórica se puede destacar que el texto escolar juega 
un papel sumamente relevante en el proceso de aprender y enseñar ya que se considera 
como un recurso de apoyo para realizar la clase. 
 El texto escolar es considerado un mediador entre el docente y la malla curricular ya 
que estos dos se complementa para alcanzar el aprendizaje significativo. 
 Continuamente con el análisis podemos manifestar que la selección del texto escolar en 
una escuela particular es sumamente importante ya que se debe buscar uno que cuente 
con los estándares establecidos por el ministerio de educación.  
 Al momento de analizar el texto escolar “En ruta del aprendizaje” se pude visualizar la 
complejidad que presenta ya que está diseñado en base a módulos los cuales contienen 
todas las materias juntas que no ayudan a facilitar la labor de investigación. 
 Se llega a la conclusión que la docente es quien toma la decisión de si utilizar el texto 
escolar o recurrir a otro tipo de recursos. 
 El vínculo que tiene el texto escolar conjuntamente con el currículo de nivel inicial es 
mejorar la calidad de aprendizaje y recrear actividades más dinámicas que consoliden 
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Anexo 1. Diario de Campo  
Fecha:  
Aula: Preparatoria  
Hora: 11:20am a 12:00am 
Inicio 
La docente inicia la clase con una canción, luego pide que los niños guarden todas las cosas 
que tienen sobre la mesa para proceder a entregar los libros del plan lector. 
Desarrollo  
La docente es quien empieza la lectura, lee en voz alta una vez y luego pide que los niños 
la sigan, leen aproximadamente cinco hojas, en seguida en el mismo libro realizan las diferentes 
actividades sobre la lectura realizada anteriormente. 
La docente se sienta mientras los alumnos realizan la actividad a poner las indicaciones en 
el diario escolar para la próxima clase. 
Los niños presentan las tareas realizadas en la hora de clase a la maestra, continuamente 
ella pide que recojan todos sus materiales y regresen pronto a sus asientos. 
A continuación, pide que sientes bien y explica las indicaciones que anoto en su diario 








La docente da la despedida de la clase y los alumnos salen al patio a esperar por sus padres. 
Observaciones 







Anexo 2. Entrevista 
Entrevista  
Fecha: ____________________________ Hora: ______________________  
Lugar: _______________________________ Entrevistadora: PAMELA CORO 
Entrevistado(a): _____________________________ Edad: ___________ Género: 
___________________ Cargo: ____________________  
Introducción: La presente entrevista tiene como propósito obtener información relevante que 
ayudará a saber cuál es el rol que cumple el texto escolar en el desarrollo curricular en el área 
de lengua y literatura de primer año de educación básica en la Escuela Particular Jhon M. 
Keynes a través de diferentes preguntas, las cuales serán respondidas por la Lic. 
_________________________ quien es docente del presente grado, paralelo ____ y de la 
escuela seleccionada.  
Confidencialidad 
 Toda información dada en la presente entrevista será confidencial y estrictamente usada para 
poder saber cuál es el rol que cumple el texto escolar en el desarrollo curricular, y tendrá una 
duración aproximada de 30 minutos  
 ¿Cómo describe al texto escolar en el ámbito educativo? 
 ¿Cree usted que el texto escolar de Lengua y Literatura es un recurso indispensable en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje? Sí, no y por qué. 
 ¿Considera indispensable el texto escolar de Lengua y Literatura al momento de planificar 
su clase? Sí, no y por qué.  
 ¿Cree usted que la estructura del texto escolar de Lengua y Literatura debe mejorar sus 
contenidos? Sí, no y Por qué. 
 ¿Cree usted que las actividades planteadas en el texto de Lengua y Literatura son claras y 
pertinentes para el desarrollo de las destrezas planteadas en el Currículo de educación? Sí, 
no y por qué. 
 ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene para utilizar el texto de lengua y Literatura al 
momento de dar una clase?  
 ¿Cree usted que el contenido que enseña el texto de Lengua y Literatura puede ser 
reemplazado con otro recurso didáctico? Sí, no y por qué. 
